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“Dan barang siapa yang menyerahkan dirinya kepada Allah, sedangkan dia 
orang yang berbuat kebaikan, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada 
buhul tali yang kokoh. Dan hanya kepada Allah-lah kesudahan segala urusan.” 
(Surat QS. Luqman :22)  
 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) 
yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu-lah hendaknya kamu berharap.” 
(Surat QS. Al Insyirah :6 – 8) 
 
Ketika kumohon pada Allah kekuatan,Allah memberiku kesulitan agar  aku 
menjadi kuat.Ketika kumohon pada Allah kebijaksanaan, Allah memberiku 
masalah untuk kupecahkan. Ketika kumohon pada Allah kesejahteraan, Allah 
memberiku akal untuk berfikir.Ketika kumohon pada Allah keberanian, Allah 
memberiku kondisi bahaya untuk kuatasi. Ketika kumohon pada Allah sebuah 
cinta, Allah memberiku orang-orang bermasalah untuk ku tolong. Ketika 
kumohon pada Allah bantuan, Allah memberiku kesempatan. Aku tak pernah 
menerima apa yang kupinta, tapi aku menerima segalanya yang aku butuhkan. 




“Sukses tidak terletak pada waktu, tempat atau keadaan akan tetapi pada 
orang yang bersangkutan“ 
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PENGARUH KUALITAS PRODUK, PELAYANAN DAN PROMOSI 
TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PRODUK HP NOKIA 
 
 
Perkembangan sarana komunikasi saat ini mengikuti perkembangan 
mobilisasi manusia. Sarana komunikasi tidak dibatasi lagi oleh ruang, manusia 
dapat kapan saja, dimana saja dapat melakukan komunikasi. Perkembangan 
mobilisasi manusia yang semakin bervariasi membuka peluang bagi 
perkembangan telepon seluler untuk dipasarkan. Dengan adanya telepon seluler 
(handphone) aktivitas kegiatan manusia akan cepat tanpa adanya halangan ruang 
gerak.  
Tujuan penelitian ini adalah (1) mengetahui dan menganalisis sejauh mana 
pengaruh kualitas produk, pelayanan dan promosi terhadap kepuasan pelanggan 
HP Nokia. (2) untuk mengetahui dan menganalisis faktor mana yang paling 
dominan diantara ketiga faktor kepuasan pelanggan terhadap HP Nokia. 
Alat analisa yang dipakai dalam penelitian ini adalah Uji Validitas dan 
Reliabilitas yang digunakan untuk mengetahui kevalidan dan keandalan dari 
kuesioner yang dipakai. Analisis Regresi Linier Berganda, Uji t, Uji F, dan 
Koefisien Determinasi (R2) yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dari 
variabel kualitas produk, pelayanan, promosi terhadap kepuasan pelanggan. 
Persamaan regresi yang dihasilkan adalah Y = 0,759 + 0,212 X1 + 0,179 
X2 + 0,199 X3 + e. Variabel yang paling paling dominan adalah variabel kualitas 
produk dengan nilai koefisien sebesar 0,212.  
Uji F menghasilkan nilai F hitung sebesar 25,265 lebih besar dari nilai F 
tabel 2,31, maka Ho ditolak dan Ha diterima hal ini berarti variabel kualitas 
produk (X1), pelayanan (X2), promosi (X3) secara bersama-sama (simultan) 
berpengaruh signifikan terhadap variabel kepuasan pelanggan (Y). 
Dari hasil uji t dari ketiga variabel independen, variabel independen 
(variabel Kualitas Produk, Pelayanan, Promosi) secara parsial berpengaruh 
signifikan terhadap Kepuasan Pelanggan. 
Berdasarkan hasil olah data didapat hasil nilai R square atau R2 = 0,441.  
Hal ini berarti variasi dari variabel Kualitas Produk (X1), variabel Pelayanan (X2), 
Promosi (X3) benar-benar dapat menjelaskan variabel Kepuasan Pelanggan (Y) 
sebesar 44,1%, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 
terdapat dalam penelitian ini. 
 
 
Kata kunci: Kualitas Produk, Pelayanan, Promosi, Kepuasan Pelanggan. 
